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Hubungan Di Antara Situasi Pengurusan Kewangan Keluarga Dengan Tahap 
Perhubungan Perkahwinan: Satu Kajian Kes Di Kalangan Anggota Polis Ibu 
Pejabat Polis Daerah Dan Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kuching. 
 
Nurul Iza Binti Zakaria 
 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji hubungan antara situasi pengurusan 
kewangan keluarga dengan tahap perhubungan perkahwinan dikalangan anggota polis 
di Ibu Pejabat Polis Daerah Dan Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kuching.  Melalui kajian 
ini juga dapat melihat perkaitan antara faktor situasi pengurusan kewangan keluarga 
dengan tahap perhubungan perkahwinan, perkaitan antara faktor demografi terpilih 
iaitu umur, pendapatan, bilangan anak, tempoh perkahwinan dan tempoh 
perkhidmatan dengan tahap perhubungan perkahwinan, perkaitan antara faktor situasi 
pengurusan kewangan keluarga dengan pencapaian peranan, pencapaian tugasan, 
komunikasi, ekpresi berkesan, penglibatan, kawalan serta norma dan nilai.  Kajian ini 
melibatkan 55 orang anggota polis iaitu 31 orang responden lelaki dan 24 orang 
responden perempuan.  Kaedah penganalisaan data yang digunakan ialah kaedah 
taburan deskriptif untuk mendapatkan kekerapan dan peratusan bagi faktor demografi.  
Manakala pekali korelasi Pearson dan Spearmen telah digunakan untuk menguji 
hipotesis yang telah dibentuk.  Hasil analisis korelasi menunjukkan faktor situasi 
pengurusan kewangan keluarga tidak mempunyai perkaitan yang signifikan dengan 
tahap perhubungan perkahwinan.  Hanya faktor demografi terpilih iaitu bilangan anak 
sahaja yang mempunyai perkaitan yang signifikan dengan tahap perhubungan 
perkahwinan.  Pengkaji telah mencadangkan beberapa cadangan kepada anggota 
polis, bidang kaunseling dan pengkaji pada masa akan datang untuk perhatian. Di 
samping itu,  cadangan kepada penkaji akan datang agar dapat memperluaskan 
sampel, memfokuskan perkaitan daripada sudut faktor-faktor lain yang berkaitan 

























The relation between Situation of Family Financial Management and Level of 
marital Relationship: Interest Study at Police Officers in the Police Distinct 
Headquarters and Contingent Police Headquarters in Kuching  
 
  Nurul Iza binti Zakaria 
 
The purpose of this research is to study the relation between family financial 
management situation and marital relationship level among police officers in the 
Distinct Headquarters and Contingent Police Headquarters in Kuching.  This study 
find out the relation between family financial management situation factors with 
marital relationship level, relation between selected demographic factors such as age, 
income, number of children, marital duration, service duration with marital 
relationship level, relation between factor of family financial management situation 
with role achievement, task achievement, communication, effective expression, 
involvement, control as well as norm and values.  This study included 55 police 
members, 31 were men respondent and 24 were women respondent.  A descriptive 
statistic method was used to get the frequency and percentage for the demographic 
factors while the Pearson and Spearman correlation was used to test the hypothesis of 
this research.  The result of the correlation analysis showed that factors of family 
financial management situation did not have significant relation with marital 
relationship level.  Only selected demographic factors that is number of children, 
showed a significant relation with marital relationship level.  The researcher 
recommended some suggestion to police officers, counseling professionals and future 
researchers for their future attention.  Besides that, the suggestion to future 
researchers is to get more samples and to focus on other factors that might be related 



























1.0  Pengenalan  
 
Bab ini akan membincangkan secara khusus mengenai kajian ini 
termasuklah latar belakang, penyataan masalah, objektif, kerangka konseptual, 







1.1  Latar Belakang Kajian 
 
Peningkatan ekonomi negara akhir-akhir ini amat memberansangkan selaras 
dengan itu keadaan sosial ekonomi masyarakat turut meningkat.  Ekoran daripada 
itu, bagi individu yang sudah mempunyai keluarga memerlukan tahap kewangan 
yang kukuh atau stabil untuk memenuhi keperluan isi rumah mereka.  Mereka 
mengalami perubahan komitmen selain daripada komitmen dengan kerjaya 
berbanding semasa masih belum berkeluarga.   Faktor kewangan yang stabil 
bergantung kepada pencapaian kerjaya seseorang individu tersebut.  Pengurusan 
kewangan keluarga juga merupakan satu elemen penting untuk mencapai kepuasan 
dalam perkahwinan.  Ramai orang berpendapat ‘wang’ merupakan satu ‘perantara’ 
(mean) untuk memperoleh keselesaan dan keselamatan hidup, kebahagian dan 
kesejahteraan dan juga untuk memperoleh makanan dan tempat perlindungan 
dalam menjalani kehidupan (Barjoyai & Mohd. Fairuz, 1996). 
 
Jelaslah di sini bahawa kedudukan kewangan yang stabil mempengaruhi 
kepuasan perhubungan sesebuah perkahwinan.  Keluarga yang berkualiti akan 
diperolehi apabila isi rumah mencapai kepuasan yang tinggi terhadap apa yang 
dimiliki daripada keluarga mereka.  Oleh itu sesebuah keluarga itu seharusnya bijak 
merancang sumber kewangan agar keluarganya tidak menghadapi sebarang 
masalah.  Keluarga yang menghadapi masalah kewangan ialah apabila tidak tahu ke 
mana wang dibelanjakan, tidak pasti berapa banyak hutang, bil-bil tertunggak, 
 3 
mengambil pinjaman baru tuntuk membayar hutang lama serta menggunakan 
simpanan untuk keperluan harian serta tidak berpeluang langsung untuk 
menyimpan.  Semua petunjuk yang telah disenaraikan bukanlah sesuatu yang asing 
bagi keluarga dan ia bukan bermakna keluarga yang berhadapan dengan situasi ini 
mempunyai pendapatan rendah tetapi ianya menunjukkan kewangan keluarga tidak 
diuruskan dengan cekap dan berkesan. 
 
Di samping itu, situasi pengurusan kewangan yang baik juga membolehkan 
keluarga mampu menghadapi cabaran atau situasi yang tidak diduga selain 
membentuk displin diri dan sikap tanggungjawab terhadap kehidupan masa kini 
dan akan datang. 
 
1.2   Penyataan masalah 
 
Setiap manusia mempunyai kemahuan, keinginan atau naluri yang tertentu.  
Umpamanya setiap manusia berhajat kepada perkahwinan kerana sesebuah 
perkahwinan bukan sahaja akan melanjutkan keturunan dan membentuk sebuah 
rumah tangga, bahkan juga akan dapat memberikan ketenangan dan kematangan 
fikiran, memberikan pengalaman, kedamaian jiwa dan perasaan hati dan tempat 
bermesra, di samping boleh mengeratkan hubungan silaturahim di antara dua 
keluarga, melahirkan perasaan kasih sayang dan belas kasihan seterusnya 
menyuburkan semangat untuk terus menghadapi cabaran-cabaran hidup.  Allah 
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Subhanahu Wataala berfirman di dalam surah Arr-Ruum ayat 21 bermaksud : “Dan 
di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya dan rahmat-Nya, bahawa 
Ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum Lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu 
sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan-
Nya di antara kamu (suami-isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan.  
Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang 
menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir.” Menurut Islam, 
perkahwinan merupakan sunnah. ibadah dan perjalanan baginda Rasulullah S.A.W.  
melalui perkahwinan, akan dapat mengelakkan dari keruntuhan akhlak, menjaga 
diri dari tercebur ke lembah kehinaan dan dosa   dengan itu akan memelihara iman, 
akhlak dan islamnya serta dapat menyempurnakan tuntutan agama. 
 
Dalam setiap budaya, perkahwinan merupakan perkara asas atau satu 
kemestian bagi melahirkan generasi pewaris.  Dengan kata lain, samada seseorang 
individu itu yahudi mahupun nasrani mereka digalakkan untuk berkahwin.  Apabila 
seseorang itu telah berkahwin berlakulah penyesuaian terhadap kehidupan 
berkeluarga yang mana banyak perkara perlu dipertimbangkan untuk mendapat 
kepuasan dalam sesebuah perkahwinan.  Seseorang yang hendak mendirikan rumah 
tangga atau berkahwin perlulah mempunyai kemampuan yang sempurna, 
umpamanya sanggup mengeluarkan perbelanjaan, berupaya menangung nafkah 
isteri dan anak-anak.  Maka jika perkara-perkara tersebut dapat dilaksanakan 
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dengan sempurna, pastilah kehidupan rumah tangga akan terjamin seterusnya akan 
berdaya menjalani arus kebahagiaan, aman damai dan hidup berkekalan. 
 
Kajian menunjukkan 50% daripada 15,000 pasangan yang berkahwin tidak 
memperolehi kegembiraan daripada perkahwinan mereka kecuali pasangan yang 
mendapat terapi yang bagus (Olson.d, Universiti Minnesota).  Kajian ini 
dipersetujui oleh (Strean, 1985); 30% perkahwinan ialah “empty shells”  iaitu 
kurang kasih sayang, kurang komunikasi antara pasangan dan kurang kegembiraan 
atau kebahagian.   
 
Merujuk kepada laporan National Vital Statistik mengenai kelahiran, 
perkahwinan, penceraian dan kematian data sementara pada tahun 1998 
menunjukkan secara keseluruhan nya terdapat 90,000 penceraian berlaku dalam 
setiap bulan di Amerika Syarikat dan angka ini menunjukkan beberapa tanda 
perubahan..  Oleh itu kajian ini akan mengkaji tentang situasi pengurusan 
kewangan keluarga dengan tahap perhubungan perkahwinan di kalangan anggota 







1.3: Objektif Kajian 
Terdapat 2 jenis objektif kajian iaitu objektif umum dan objektif khusus. 
 
Objektif umum : 
1) Mengkaji hubungan di antara  situasi pengurusan kewangan keluarga dengan 
tahap perhubungan perkahwinan di kalangan anggota polis di Ibu Pejabat Polis 
Daerah dan Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kuching. 
 
Objketif khusus : 
1) Mengenalpasti hubungan antara faktor demografi terpilih iaitu umur dengan 
tahap perhubungan perkahwinan. 
2) Mengenalpasti hubungan antara faktor demografi terpilih iaitu pendapatan 
dengan tahap perhubungan perkahwinan. 
3) Mengenalpasti hubungan antara faktor demografi terpilih iaitu bilangan anak  
dengan tahap perhubungan perkahwinan. 
4) Mengenalpasti hubungan antara faktor demografi terpilih iaitu tempoh  
perkahwinan  dengan tahap perhubungan perkahwinan. 
5) Mengenalpasti hubungan antara faktor demografi terpilih iaitu tempoh 
perkhidmatan dengan tahap perhubungan perkahwinan. 
6) Mengenalpasti hubungan antara situasi pengurusan kewangan keluarga dengan 
pencapaian tugasan. 
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7) Mengenalpasti hubungan antara situasi pengurusan kewangan keluarga dengan 
pencapaian peranan. 
8) Mengenalpasti hubungan antara situasi pengurusan kewangan keluarga dengan 
komunikasi. 
9) Mengenalpasti hubungan antara situasi pengurusan kewangan keluarga dengan 
ekpresi berkesan. 
10) Mengenalpasti hubungan antara situasi pengurusan kewangan keluarga dengan 
penglibatan. 
11) Mengenalpasti hubungan antara situasi pengurusan kewangan keluarga dengan 
kawalan. 
12) Mengenalpasti hubungan antara situasi pengurusan kewangan keluarga dengan 












1.4   Kerangka Konseptual 
Pembolehubah tidak bersandar                           Pembolehubah bersandar 
 
Rajah 1 : Kerangka Konseptual 
 
Kerangka konseptual ini dibentuk bagi mengenalpasti faktor pengurusan 
kewangan keluarga  dalam tahap perhubungan perkahwinan di kalangan anggota 
polis, Ibu pejabat polis Daerah dan Ibu Pejabat Polis Kontinjen, Kuching Sarawak. 
Dalam kerangka konseptual ini dinyatakan faktor demografi terpilih, iaitu umur, 


















 Pencapaian tugasan  
 Pencapaian peranan  
 Komunikasi  
 Ekspresi berkesan  
 Penglibatan  
 Kawalan  
 Norma & nilai  
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1.5   Hipotesis kajian 
 
Melalui objektif kajian beberapa hipotesis kajian dapat dibentuk. Terdapat sepuluh 
hipotesis kajian yang dapat dikenal pasti iaitu: 
 
Ho 1: Tiada hubungan antara situasi pengurusan kewangan keluarga dengan tahap  
perhubugan perkahwinan di kalangan anggota polis di Ibu Pejabat Polis 
Daerah dan Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kuching. 
Ho 2: Tiada hubungan antara faktor demografi terpilih iaitu umur dengan tahap 
perhubungan perkahwinan. 
Ho 3: Tiada hubungan antara faktor demografi terpilih iaitu  pendapatan tahap 
perhubungan perkahwinan. 
Ho 4: Tiada hubungan antara faktor demografi terpilih iaitu bilangan anak dengan 
tahap perhubungan perkahwinan. 
Ho 5: Tiada hubungan antara faktor demografi terpilih iaitu tempoh perkahwinan 
dengan tahap perhubungan perkahwinan. 
Ho 6: Tiada hubungan antara faktor demografi terpilih iaitu tempoh perkhidmatan  
dengan tahap perhubungan perkahwinan. 
Ho 7: Tiada hubungan antara situasi pengurusan kewangan keluarga dengan 
pencapaian tugasan. 
Ho 8: Tiada hubungan antara situasi pengurusan kewangan keluarga dengan 
pencapaian peranan. 
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Ho 9: Tiada hubungan antara situasi pengurusan kewangan keluarga dengan 
komunikasi. 
Ho 10: Tiada hubungan antara situasi pengurusan kewangan keluarga dengan 
ekspresi berkesan . 
Ho 11: Tiada hubungan antara situasi pengurusan kewangan keluarga dengan 
penglibatan. 
Ho 12: Tiada hubungan antara situasi pengurusan kewangan keluarga dengan 
kawalan 
Ho 13: Tiada hubungan antara situasi pengurusan kewangan keluarga dengan 
norma dan nilai. 
 
1.6  Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini memberi banyak implikasi kepada beberapa aspek iaitu kepada 
pengkaji, anggota polis itu sendiri dan bidang kaunseling. 
 
Implikasi kepada pengkaji ialah melalui kajian ini pengkaji dapat 
memperolehi maklumat baru berkaitan dengan situasi pengurusan kewangan 
keluarga dengan tahap perhubungan perkahwinan.  Kajian ini juga dapat dijadikan 
panduan dan rujukan kepada para pengkaji lain bagi menjalankan kajian pada 
masa-masa akan datang terutama sekali berkaitan dengan bidang kekeluargaan. 
